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ления клеток. Поскольку отдельные части тела растут неравномерно, то с возрастом пропорции тела изме-
няются. Скорость роста, а также размеры организма зависят от ряда генетических, эндокринных факторов. 
Ключевые слова: физическое развитие, физическая культура, спорт, студенты, воспитание, состояние, 
развитие, индекс Кетле. 
Elena Sapozhnyk. The Physical Condition of Students of Higher Educational Institutions. The physical 
condition of the students of higher educational institutions in the amount of 217 people was analyzed. The dynamics of 
a number of indicators from the 1st to the 4th year, namely the circle parts of the body weight and body length of female 
students. The conclusion is made from their physical development, which meets all standards statistics. Studies allow us 
to determine the physical condition of the laws of the body, optimum exercise, create a customized program improving 
training, determine the efficiency of the basic conditions of employment and self-control In our study of physical 
development was determined by the parameters of length, weight, circumferences and indices of body parts. Results of 
the study of the physical development of students, confirm that the length and weight, the circumference of the body are 
within the age norm. An important indicator of physical development is the length of the body, which belongs to 
acquaint samatometricheskim. Dynamics of growth changed at depending on age and peri od is defined at the 
molecular and cellular levels of protein and sisnteza speed of cell division. As parts of the body unevenly races here, 
that with age body proportions change. Growth rate and the size of the body depends on a number of genetic, endocrine 
factors. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Дослідження 
значної кількості авторів доведено, що систематичні заняття фізичною культурою та спортом 
сприяють оптимізації функціонального стану організму й тим самим – покращенню його загальних 
адаптаційних можливостей 1; 2; 5; 6. 
У цей час широке розповсюдження одержав такий вид спортивної діяльності, як степ-аеробіка, 
котра пред’являє підвищені вимоги до функціонального стану та рівня фізичної підготовленості 
організму, особливо до того, який перебуває в стадії розвитку. Однак у літературі практично відсутні 
результати досліджень, спрямованы на вивчення особливостей змін морфофункціонального стану 
організму студентів, їхніх адаптивних можливостей під впливом занять степ-аеробікою. Водночас, 
вочевидь, що знання зазначених особливостей є однією з умов вибору найбільш оптимальної форми 
тренувальних занять із цього виду спорту.  
Актуальність і безсумнівна практична значимість зазначеної проблеми стали передумовами для 
проведення нашого дослідження.  
Завдання дослідження – вивчення впливу систематичних занять степ-аеробікою на рівень адап-
тивних можливостей серцево-судинної системи організму юнаків і дівчат 17–18 років.   
Матеріали й методи. Відповідно до мети дослідження проведено обстеження 37 юнаків і                
44 дівчат у віці 17–18 років, студентів 1 курсу Запорізького національного університету. Усі студенти 
були розділені на дві групи – основну (19 юнаків і 23 дівчини), представники якої протягом восьми 
місяців систематично займалися степ-аеробікою, і контрольну (18 юнаків і 21 дівчина), представники 
якої займалися фізичною культурою за традиційною програмою з фізичного виховання ЗНУ.  
На всіх етапах експерименту (на початку, через чотири й вісім місяців) у студентів і студенток 
обох груп за допомогою аналізу електрокардіограми (ЕКГ), записаної в II стандартному відведенні, 
відповідно до методу амплітудної пульсометрії [3; 4] визначали моду (Моh, мв), амплітуду моди 
(АМоh, мв), варіаційний розмах ((Xh, мв), показник ефективності роботи серця (ПЕРС, абсолютні 
одиниці, а. о.) та адаптаційний потенціал серцево-судинної системи (АП, а. о.). 
Усі отримані під час дослідження експериментальні матеріали оброблені з використанням 
статистичного пакета Microsoft Excel. 
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Ре-
зультати, наведені в табл. 1, свідчать, що на початку дослідження у всіх студентів 17–18 років, неза-
лежно від групової приналежності, реєстрували близькі один до одного параметри амплітудної 
пульсометрії. Підсумком цих співвідношень стала відсутність статистично достовірних розходжень і 
у величинах адаптаційного потенціалу системи кровообігу їхнього організму. Величини цього 
показника були зареєстровані у всіх обстежених на  «низькому» рівні й коливалися від 0,22±0,03 а.о. 
до 0,28±0,08 а.о. Представлені матеріали свідчили про відносну однорідність обраних груп обсте-
жених і недостатній рівень адаптивних можливостей їхнього організму. Наступне обстеження 
проведене нами через чотири місяці після початку експерименту. Відповідно до табл. 2, для цього 
етапу дослідження для юнаків і дівчат основної групи характерне достовірне покращення їхніх 
адаптаційних можливостей (величини відносного приросту АП серед обстежених студентів 
співвідносилися як 30,89±1,49% й 26,48±1,47%, а серед студенток – як 32,63±1,43% й 0,90±1,11%).  
Отримані на цьому етапі експерименту результати дали підставу говорити про досить виражений 
вплив систематичних занять степ-аеробікою на рівень адаптивних можливостей студентів 17–18 років.  
Підтвердили цей висновок і матеріали порівняльного аналізу величин вивчених параметрів 
амплітудної пульсометрії, який проведено через вісім місяців після початку дослідження. 
Таблиця 1 
Величини показників амплітудної пульсометрії в юнаків і дівчат 17–18 років основної  









Моh, мв 0,86±0,03 0,89±0,03 0,88±0,03 0,90±0,03 
AМoh, % 35,50±1,74 35,14±1,65 30,27±1,45 31,08±1,62 
Xh, мв 0,44±0,03 0,43±0,03 0,39±0,02 0,45±0,03 
ПЕРС, а. о. 38,11±3,74 40,09±4,09 38,04±3,91 34,02±3,02 







Як видно з табл. 2, через вісім місяців систематичних занять степ-аеробікою в юнаків основної 
групи відзначалися достовірно кращі значення відносних змін практично всіх параметрів амплітудної 
пульсометрії.  
Так, міжгрупові співвідношення за величинами AМoh були такими: 11,20±1,30 % і 6,61±1,36 %, 
(Xh – -6,39±1,25 % і -0,89±1,41 %, ПЕРС - 19,51±1,38 % і 7,98±1,35 %. Не випадковою у зв’язку із цим 
була й перевага юнаків основної групи в прирості їхніх загальних адаптаційних можливостей 
(відповідно, на 80,32±1,68 % проти 42,47±1,45 % у представників контрольної групи). 
Практично аналогічні дані були отримані й стосовно обстежених студенток. Виявилося, що в 
представниць основної групи значення відносного приросту АП були в кілька разів вищі, ніж у дівчат 
контрольної групи (відповідно, 65,88±1,35 % й 9,06±1,09 %). 
Таблиця 2 
Величини відносного приросту вивчених показників амплітудної пульсометрії в юнаків і дівчат 
17–18 років основної та контрольної груп  після чотирьох і восьми місяців експерименту  









Після чотирьох місяців експерименту 
Моh 2,82±1,37 3,06±1,25 -1,89±1,21 -1,80±1,25 
AМoh 4,58±1,59 3,53±1,35 6,24±1,33 8,15±1,37 
ΔXh -0,13±1,41 -0,78±1,30 -8,97±1,31 1,15±1,32*** 
ПЕРС 6,87±1,45 5,23±1,35 11,46±1,34 2,99±1,39*** 
АП 26,48±1,47 30,89±1,49* -0,90±1,11 32,63±1,43*** 
Після восьми місяців експерименту 
Моh 1,82±1,20 3,43±1,12 -2,32±1,14 -2,04±1,15 
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Закінчення таблиці 2 
AMoh 6,61±1,36 11,20±1,30** 13,82±1,27 16,32±1,27 
Xh -0,89±1,41 -6,39±1,25** -12,24±1,24 -4,71±1,20*** 
ПЕРС 7,98±1,35 19,51±1,38*** 21,46±1,33 13,41±1,28*** 
АП 42,47±1,45 80,32±1,68*** 9,06±1,09 65,88±1,35*** 
Примітка: * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001,  порівняно з контрольною групою 
Висновки. Отже, результати проведеного дослідження дали підставу констатувати високу 
ефективність систематичних занять степ-аеробікою в підвищенні адаптивних можливостей організму 
юнаків і дівчат 17–18 років та про необхідність більш широкого розповсюдження цього виду спорту 
серед студентів указаного віку.  
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у визначенні впливу занять зі степ-аеробіки 
на адаптивні можливості організму студентів старших курсів. 
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Анотації 
Проведено вивчення впливу систематичних занять степ-аеробікою на рівень адаптаційних можливостей 
організму юнаків та дівчат 17–18 років, які навчаються на першому курсі вищого навчального закладу. Для 
оцінки рівня адаптаційних можливостей використано метод амплітудної пульсометрії, який ураховує спів-
відношення між рівнем функціонування серцево-судинної системи та ступенем функціональної напруги регуля-
торних механізмів системи кровообігу. Систематичні заняття степ-аеробікою входили до програми занять із 
фізичного виховання у ВНЗ. Результати дослідження дали підставу констатувати, що вже через вісім місяців 
тренувальних занять із зазначеного виду спорту в обстежених студентів простежується значне покращення 
адаптивних можливостей серцево-судинної системи їхнього організму, насамперед, за рахунок суттєвого 
зниження рівня функціональної напруги механізмів регуляції серцевого ритму.  
Ключові слова: адаптивні можливості, серцево-судинна система, юнаки, дівчата, 17–18 років, степ-
аеробіка, тренувальний процес. 
Ольга Соколова. Изменение адаптивных возможностей организма студентов-первокурсников под 
влиянием систематических занятий степ-аэробикой. Проведено изучение влияния систематических заня-
тий степ-аэробикой на уровень адаптационных способностей юношей и девушек 17–18 лет, которые обу-
чаются на первом курсе высшего учебного заведения. Для оценки уровня адаптационных возможностей 
использовался метод амплитудной пульсометрии, который учитывает соотношение между уровнем функцио-
нирования сердечно-сосудистой системы и степенью функционального напряжения регуляторных механизмов 
системы кровообращения. Систематические занятия степ-аэробикой входили в программу занятий по 
физическому воспитанию в ВУЗе. Результаты исследования позволили констатировать, что уже через восемь 
месяцев тренировочных занятий данным видом спорта у обследованных студентов наблюдается выраженный 
рост адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы их организма, прежде всего, за счет 
существенного снижения уровня функционального напряжения механизмов регуляции сердечного ритма. 
Ключевые слова: адаптивные возможности, сердечно-сосудистая система, юноши, девушки, степ-
аэробика,17–18 лет, тренировочный процесс. 
Olga Sokolova. Ttransformation of the Adaptive Abilities of the Organism of Freshmen Under the Influence of 
the Systematic Step-Aerobics Training. The study of the influence of the systematic step-aerobics training on the level 
of the adaptive abilities of 17–18 years old girls and boys studying on the first year of the high educational institution 
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was conducted. The method of amplitude pulsometry, which considers the ratio between the level of the heart-vascular 
system functioning and the level of the functional effort of the regulatory mechanisms of the blood circulation system, 
was used in order to estimate the level of the adaptive abilities. The systematic step-aerobics training was included to 
the program of physical training in the high educational institution. The results of the research show the marked 
increase of the adaptive abilities of the heart-vascular system of the students  ` organisms after 8 months of the 
systematic step-aerobics training, first of all at the expense of the essential decrease of the level of the functional effort 
of the regulatory mechanisms of the heart rate regulation. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Відомо, що для успішного формування осо-
бистості дитини потрібна єдність школи й сім’ї. Високі вимоги суспільства до освітнього рівня 
молодого покоління, підготовки його до життя та праці можуть бути задоволені тільки за умови 
врахування особливої ролі батьків у цій справі. На необхідності посилити допомогу сім’ї та одно-
часно піднести її відповідальність за виховання підростаючого покоління наголошується, зокрема, в 
Основних напрямках реформи загальноосвітньої і професійної школи. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї проблеми. Істотно підвищується значення 
співпраці батьків з учителем шестилітніх учнів. У передовій статті журналу “Початкова школа” 
підкреслюється: “Ті великі завдання, які стоять нині перед школою і які вона не зможе розв’язати без 
постійної підтримки батьків, настійно вимагають гармонійної єдності в сімейному та шкільному 
вихованні. Проблеми взаємин батьків і вчителів  набувають особливого значення з першого дня ди-
тини в школі. Ось чому має значно зрости увага до сім’ї. Знати все про дитину – про рівень її  
підготовленості до навчання, про її здоров’я, звички, схильності – не просто обов’язок педагога, а й 
необхідна умова успішного навчання маленьких школярів, турбота про те, щоб учитися було цікаво, 
необтяжливо, щоб дитина не відчувала себе занедбаною, має стати спільною справою  і для батьків, і 
для вчителів” . 
На чому ж ґрунтуються підвищені вимоги до батьків шестирічного учня? Справа в тому, що 
дитина вступає в новий світ життя: для тих, хто відвідував дитсадок, хоч і більш звичний, але досить 
ускладнений, а для дітей, які виховувалися лише вдома, – незнайомий і дуже складний. 
Шестирічні учні засвоюють систему шкільних взаємин, правил поведінки, оволодівають новою, 
по суті, системою розумової діяльності. Усе це збільшує інтелектуальне навантаження і ставить 
підвищені вимоги до стану їхнього здоров’я. Без посилених турбот батьків учень-початківець не 
зможе відповідати цим вимогам, і не тільки тому, що в нього не сформована така важлива риса, як 
самостійність, а й через те, що між ним і батьками існує найінтимніший зв’язок, який є основою для 
розвитку та підтримання в дитині впевненості у власних силах. 
Звичайно, передусім турбота батьків повинна виявлятися в забезпеченні належних умов життє-
діяльності учня: режиму відпочинку, харчування, занять поза школою. Тільки в разі відповідності 
цих умов віковим, фізіологічним і психологічним особливостям шестирічної дитини можливе 
збереження та зміцнення її здоров’я, успішне засвоєння нею програмового матеріалу. Тут доречно  
нагадати зроблений В. О. Сухомлинським на основі багаторічного досвіду роботи в школі висновок 
про те, що незадовільний стан здоров’я є причиною низької успішності багатьох дітей. У процесі 
навчальної роботи в ослаблених учнів швидко наступають утома, нервове виснаження, з’являється 
головний біль. Це, зі свого боку, призводить до  зниження  розумової працездатності, ослаблення 
пам’яті, спричиняє погану зосередженість при виконанні навчальних завдань. 
Ураховуючи прагнення учня відповідати вимогам, що ставляться до нього вчителем, слід певним 
чином організувати життя дитини вдома. 
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